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SERANGANmilitan Maute dan pengganas antarabangsa Daesh di Selatan Filipina di Marawi yang bermula semenjak 
Mei 2017 sehingga kini telah 
menarik perhatian masyarakat 
serantau dan antarabangsa.Ia 
adalah konflik dalaman negara 
Filipina yang pada awalnya 
membabitkan pertembungan 
kepentingan antara pihak kerajaan 
dengan kumpulan pemberontak. 
Sejauh mana kekukuhan 
"perimeter keselamatan dan 
pertahanan" (defence perimeter) 
sesebuah negara adalah bergantung 
kepada komponen kestabilan 
dalaman negara khususnya seperti 
kerajaan yang kukuh dan sah, 
penguatkuasaan undang-undang 
yang berkesan, pembangunan 
negara dan ekonomi yang kukuh, 
perlaksanaan dasar yang tepat, 
kestabilan politik dan bebas 
daripada pemberontakan dalaman, 
ekstrimis dan radikal. 
Perkembangan ketidakstabilan 
politik dan keamanan di Filipina 
menunjukan ia adalah negara yang 
memiliki beberapa ciri tersebut. 
Semenjak mencapai kemerdekaan 
pada tahun 1946, kerajaan Filipina 
gagal dalam membentuk sebuah 
kerajaan yang kukuh dan diyakini 
rakyat, akhirnya membawa kepada 
pemberontakan dalaman melalui 
pemberontakan pada tahun 1970-
an melalui Barisan Pembebasan 
Kebangsaan Moro (MNLF). 
Pelbagai dakwaan dan 
alasan yang digunapakai dalam 
memperjelaskan pertembungan 
senario ini, namun umumnya ia 
adalah berkaitan dengan kegagalan 
kerajaan Filipina membangunkan 
wilayah Selatan Filipina serta 
gagal dalam perundingan kata 
sepakat dalam erti kata yang 
sebenar, walaupun pada tahun 
1996 kerajaan Filipina berjaya 
membentuk perjanjian damai. 
Ini kerana pembangunan, 
perlaksanaan dasar dan perhatian 
kerajaan dalam membangunkan 
wilayah Selatan adalah lemah. 
wilayah Selatan adalah lemah. 
Ini secara tidak langsung 
menimbulkan ketidakpuasan 
hati dan mempengaruhi rakyat 
memberikan sokongan kepada 
gerakan penentangan dan 
melemahkan kekukuhan perimeter 
keselamatan dan pertahanan 
negara Filipina. Dalam masa yang 
sama penguatkuasaan undang-
undang di Filipina adalah lemah 
sama ada melalui memberikan 
pendidikan, kesedaran dan 
pengajaran kepada masyarakat 
mengenai rule by law. 
Kesan daripada tahap pendidikan 
yang mundur ia membawa kepada 
kekurangan kesedaran terhadap 
kepatuhan terhadap perundangan 
dan mempengaruhi rakyat untuk 
mengambil pendekatan drastik 
DASAR pilih kasih Filipina dalam membentuk dasar negara telah menggerakkan 
penentangan masyarakat di Selatan negara itu. - GAMBAR HIASAN 
termasuk menentang serta 
memberikan sokongan kepada 
penentang kerajaan. Keadaan ini 
secara tidak langsung melemahkan 
kekukuhan perimeter pertahanan 
Filipina dan membuka ruang 
kepada kemasukan entiti dari luar 
sempadan negara. 
Kegagalan kerajaan 
membangunan ekonomi di wilayah 
Selatan Filipina agar seiring dengan 
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pembangunan pesat di wilayah 
Utara juga menunjukkan dasar 
"pilih kasih" kerajaan Filipina 
dalam membentuk dasar negara 
yang akhirnya menimbulkan 
ketidakyakinan dan penentangan 
masyarakat. Selain itu, dasar 
kerajaan yang kurtog memberikan 
penumpuan kepada pembangunan 
sosioekonomi wilayah Selatan 
Filipina juga telah meletakkan 
Selatan Filipina terus terabai dalam 
senarai keutamaan pembangunan 
negara. Ia secara langsung menjadi 
alasan untuk dieksploitasi oleh 
kumpulan yang menjalankan 
penentangan terhadap kerajaan 
dan mempengaruhi rakyat untuk 
memberi bantuan dan sokongan. 
Kelemahan 
Terkini ancaman militan di 
Selatan Filipina bukan hanya 
membabitkan ancaman kumpulan 
pengganas tempatan tetapi 
juga membabitkan pengganas 
antarabangsa Daesh. Malah 
Malaysia turut tersenarai apabila 
terdapat beberapa individu yang 
menyertai gerakan Daesh bukan 
hanya di Asia Barat tetapi juga di 
Asia Tengara termasuk di Filipina. 
Perkembangan kemasukan 
pengganas antarabangsa di Filipina 
bukanlah perkara baru malah ia 
telah lama berlaku dengan wujudnya 
Jemaah Islamiah (JI), al-Qaeda 
dan terkini Daesh. Kumpulan itu 
melihat dengan adanya faktor-faktor 
kelemahan dalam sesebuah negara 
sebagai peluang untuk dieksploitasi 
sama ada melalui menawarkan 
keijasama dengan militan tempatan 
ataupun menjalankan operasi secara 
tetap di sesebuah negara. 
Dalam menjalankan operasi 
keganasan, kumpulan pengganas 
antarabangsa ini miliki dua 
pendekatan sama ada hit and 
run atau menetap di sesebuah 
negara melalui kerjasama dengan 
militan tempatan dan membentuk 
kumpulan dalam skala yang besar. 
Kes-kes keganasan antarabangsa 
menunjukan kumpulan pengganas 
antarabangsa yang menjalankan 
serangan hit and run adalah ke 
atas negara-negara yang memiliki 
perimeter keselamatan dan 
pertahanan kukuh. Ini bermaksud 
aktiviti pengganas antarabangsa 
sukar menetap dalam jangka masa 
panjang dan menjadikan negara itu 
pusat perluas gerakan keganasan. 
Sebagai contoh kes serangan di 
Sebagai contoh kes serangan di 
World Trade Centre (WTC) pada 
11 September 2001 dan serangan 
ke atas Stesen Keretapi London, 
Britain pada 7 Julai 2005- Kes-kes 
serangan ini hanya membabitkan 
serangan hit and run dan 
membabitkan kumpulan kecil serta 
tidak menjadikan negara berkenaan 
sebagai pusat bagi kumpulan 
pengganas tersebut. Ini kerana 
sistem dan perimeter pertahanan 
negara adalah kukuh. 
Namun dalam kes di Filipina, 
Indonesia, Afghanistan, Pakistan, 
Chechnya dan sebagainya 
kelemahan-kelamahan yang ada 
pada perimeter keselamatan 
dan pertahanan negara telah 
menyebabkan pengganas 
antarabangsa berjaya mengambil 
kesempatan dan menyusup masuk, 
mengadakan kerjasama dengan 
kumpulan militan, ektremis 
dan radikalisme tempatan dan 
membentuk pusat gerakan dalam 
skala yang besar. Bagi negara 
seperti ini, kumpulan pengganas 
antarabangsa boleh menetap dan 
menjalankan aktiviti keganasan 
dalam jangka masa yang panjang. 
Dalam kes di Filipina, kelemahan 
dalam perimeter keselamatan dan 
pertahanan telah menyebabkan 
kumpulan Daesh berjaya 
masuk dan berjasama dengan 
militan tempatan Maute yang 
ditubuhkan pada Februari 2016 
serta menjadikan wilayah Selatan 
sebagai pusat serangan keganasan 
di wilayah Selatan Filipina dan 
berupaya mengembang serangan ke 
atas negara serantau. 
Kaedah penyelesaian telah 
diambil oleh kerajaan Filipina 
dengan melaksanakan undang-
undang tentera dan operasi 
ketenteraan di wilayah Selatan 
Filipina oleh Presiden Filipina 
Rodrigo Duterte sememangnya 
adalah kaedah dalam penyelesaian 
konflik dan ancaman pengganas 
yang kini mengancam keselamatan 
masyarakat awam di wilayah 
berkenaan. 
Selain itu, Presiden Duterte 
yang berasal dari Mindanao juga 
turut mencadangkan pemberian 
kuasa autonomi kepada . 
wilayah Selatan sebagai kaedah 
penyelesaian konflik. Namun 
persoalannya adakah ia mampu 
mewujudkan keamanan melalui 
pemberian kuasa autonomi? 
Pemberian autonomi hanya 
berjaya menyelesaikan konflik 
kepentingan antara pihak kerajaan 
dan kumpulan pemberontak yang 
menuntut kemerdekaan atau hak 
ke atas wilayah selatan. 
Namun adakah ia berjaya 
menyelesaikan konflik antara 
kerajaan dengan militan tempatan 
Maute dan Daesh? Hakikatnya 
tuntutan kumpulan pemberontak 
adalah jelas iaitu kemerdekaan atau 
hak mentadbir ke atas wilayah. 
Bagi kumpulan militan, ektremis 
dan radikal seperti kumpulan 
militan Maute, Abu Sayaf dan 
Daesh matlamat mereka adalah 
meruntuhkan kerajaan sedia ada 
dan mewujudkan sebuah negara 
yang mereka inginkan mengikut 
fahaman mereka. 
Sehingga kini umumnya 
pendekatan telah diambil oleh 
kerajaan dan bukan kerajaan dalam 
menangani ancaman Daesh adalah 
berkesan yang mana kita dapat 
dilhat penangkapan beberapa 
kumpulan dan individu yang 
terlibat dengan militan Daesh. 
Malah usaha melalui pendidikan 
dan pengajaran melalui ceramah-
ceramah oleh golongan agama 
mengenai ancaman Daesh ini juga 
dilihat semakin berkembang dan 
berkesan. Kesan ancaman Daesh 
yang mewujudkan ketidakstabilan 
politik, ketidakamanan dan 
kesengsaraan yang berlaku ke atas 
negara-negara yang menghadapi 
ancaman Daesh perlu menjadi 
iktibar kepada Malaysia untuk 
terus membenteras gerakan Daesh, 
ektremis dan radikal di Malaysia. 
• PENULIS adalah Pensyarah Kanan 
Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan 
Pengajian Antarabangsa Universiti 
Utara Malaysia (UUM). 
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